
























































































































































































16	 Tapio	Lappi-Seppälä.(2004).	Techniques	 ㏌	enhancing	community-based	alternatives	 to	
incarceration	-a	european	perspective.	Resource Material Series,	No	61.73-75.なお、Tapio	Lappi-
Seppälä.(2008).	Crime	prevention	and	community	sanctions	㏌	Scandinavia.	135th International 
Senior Seminar Visiting Experts’ Papers. 20-52.は、北欧の社会奉仕命令についての比較検討を
行っている。

























































































































































22	 齋藤実「フィンランドにおける過剰収容下の就労支援」犯罪と非行155号（2008年）125 ～ 142
頁。
23	 齋藤実「建国100年を迎えたフィンランドの刑事政策～「刑務所コンセプト」を中心として～」
刑政129巻1号（2018年）60 ～ 69頁。
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（３）監督付自由の活用について―家族ユニットについて
監督付自由で、近年、家族ユニットとの関係が注目されている24。
家族ユニットは、「2歳未満の子どもは、家族ユニット区画で、オープンケ
アーの支援として、既決又は未決の親とともに居住することが出来る。」（児
童福祉法37条3項第1文）、「3歳未満の子どもの居住は、子どもの最善の利益に
なることが確実であるときには、家族ユニットで継続することが出来る。」（同
第２文）を根拠とする。
通常、受刑者の釈放時期と、子どもが2歳ないし3歳になる時期とは合致し
ない。もっとも、子どものみを退所させ、受刑者には刑務所内での処遇を継
続することは、子どもの利益の観点から必ずしも妥当ではない。そのため、
家族ユニットに居住する受刑者は、監督付自由を活用することで、仮釈放時
期よりも早く釈放される。これにより、親である受刑者の釈放時期とその子
どもの居住期間満了時期との齟齬を解消している。
もっとも、監督付自由は、単なる時期の調整以上に、受刑者の社会復帰後
の環境調整を果たすものとして役立っている。すなわち、監督付自由を用い
る場合、刑務所にいる段階から、受刑者の社会復帰に向けての入念な環境調
整等がなされる。例えば、帰住先、収入源の確保、毎日の生活のスケジュー
ルなどを、釈放前に調整する。そのため、受刑者は出所後も、ソーシャルワ
ーカー等を中心とした関係者の支援の下、受刑者は安定した環境の中で、社
会に復帰することが可能となる。特に女子受刑者の場合には、社会復帰後の
環境が複雑な場合が少なくない。そのため、刑務所にいる段階で、受刑者と
社会との橋渡しをし、社会福祉と連携を図る意味は大きい。
６．おわりに
フィンランドは多様な社会内処遇の方法を用意し、犯罪者の改善及び更生
を図る。のみならず、受刑者に適切な社内内処遇を選択するために、保護観
察所が行う判決前調査制度により、犯罪者の対象者の性格、能力や資質等も
24	 齋藤実「福祉国家フィンランドにおける刑務所の中で子どもを育てる試み」法律時報89巻6号
（2017年）70 ～ 73頁。
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加味しながら、適切な処遇を決する。また、その処遇を決した上で、例えば、
社会奉仕命令でいかなる奉仕作業を行うかなど、適材適所の処遇を最大限配
慮されている。さらには、福祉機関などの他の関係専門機関との連携を図っ
ていることも特徴である。
他方で翻って日本では、刑の一部執行猶予制度が導入され、医療機関等と
の連携が進められるなど、他の関係機関との連携が図られ始めている。特に、
社会内処遇では、他の関係専門機関との連携が不可欠であることから、一層
このような取組みが進むことが必要であろう。それに際しては、フィンラン
ドの試みが大きく参考になる。

